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Penelitian ini berlatar belakang adanya koleksi digital di Perpustakaan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Seperti halnya pada koleksi buku, koleksi 
digital ini juga perlu dilestarikan, hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan 
media penyimpanan ataupun penurunan kualitas pada koleksi digital sering 
berjalannya waktu. Untuk itu perlu strategi pelaksanaan pelestarian digital 
terutama kesiapan Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tehadap 
kerusakan media dan penurunan kualitas koleksi digital yang dimilikinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui  wawancara dengan informan yang dipilih dan studi 
kepustakaan yang terkait dengan kegiatan preservasi digital di Perpustakaan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pelestarian koleksi digital 
yang diterapkan di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah 
pelestarian teknologi, refreshing, dan migrasi.  
 
















Background of the research is because there is a digital collection in 
Atma Jaya University’s library. Similar with a book collection, the digital 
collection also need to be preserved.  This case happens because there is damage 
in saving the media or a reducing quality in digital collection along with the time 
goes by. Therefore, strategy plan is needed to preserve digital collection, 
especially for the readiness of Atma Jaya University’s library toward the broken 
media and the reducing quality of digital collection.  
 
Meanwhile the researcher uses qualitative approach and descriptive 
method to do the research. Data collection is done by interviewing chosen 
interviewee and studying the things related to the activity of digital preservation 
in Atma Jaya University’s library.  
 
  The result of the study states that the strategy of preservation in digital 
collection applied in Atma Jaya University’s library is technological 
preservation, refreshing and migration.  
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